




El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desde su Servicio 
de Información y Educación Ambiental le informa de las últimas novedades 
Número 56 Última actualización 23-10-2006
 
Octubre 2006 
 Seminario internacional sobre el mejillón cebra 
Durante los días 18 y 19 de octubre, se ha celebrado en Zaragoza un seminario internacional, organizado 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, bajo el lema “Estrategias de actuación en aguas afectadas por el mejillón 
cebra”, en el que expertos de todo el mundo han compartido las diferentes estrategias que se han puesto en marcha 
para luchar contra esta plaga y en el que han participado activamente técnicos de la Dirección General del Medio 
Natural.  
Se han analizado las  diferentes actuaciones que se están llevando a cabo desde las Administraciones 
Públicas para frenar la invasión del mejillón cebra y las medidas de control que en aguas libres y en infraestructuras 
cerradas se han introducido con éxito en diversos países. 
El impacto de esta especie no se limita al medio ambiente, siendo también causa de importantes pérdidas 
económicas para las poblaciones ribereñas, por lo que el desarrollo de una actuación eficaz contra la invasión de esta 
especie invasoras ha de llevar consigo la coordinación de las Administraciones implicadas, así como la información a los 
usuarios y su cooperación responsable. Para que la lucha contra la invasión de esta especie sea eficaz, cualquier 
actuación debe ser llevada a cabo de modo conjunto por todos los posibles afectados.  
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Jornada sobre Suelos Contaminados 
El Servicio de Medio Ambiente de Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza organiza una jornada para 
el próximo día 25 de Octubre. El lugar de celebración es en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza cuyo tema será sobre la problemática de Suelos Contaminados  
Está dirigida a todas las empresas titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
detalladas en el Real Decreto 9/2005 y su objetivo es profundizar en la normativa y obligaciones en materia de suelos 
contaminados así como  orientar a los asistentes en la cumplimentación del Informe Preliminar a través de la nueva 
herramienta telemática del Gobierno de Aragón. Intervienen en esta jornada la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST). 
Más información: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza Telf.: 976306161 // medioambiente@camarazaragoza.com  
 
 Prevención invernal de incendios forestales 
Próximamente se firmarán 19 Convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón y sendas Comarcas 
aragonesas para la realización de actividades de prevención de incendios forestales. Intervienen en dichos Convenios, 
colaborando con las Comarcas interesadas, los Departamentos de Medio Ambiente, el de Presidencia y Relaciones 
Institucionales y el de Economía, Hacienda y Empleo. 
Las cuadrillas de prevención son gestionadas desde las propias comarcas y actúan durante los cuatro meses 
invernales en tajos previamente establecidos y supervisados por la Dirección General de Medio Natural, en los que se 
ejecutan labores selvícolas y de limpieza de montes. 
En caso de incendio, estas cuadrillas podrían unirse al operativo contratado por el Gobierno de Aragón para 
la lucha contra incendios forestales, el cual, aunque más reducido que en la época de máximo riesgo, permanece activo 
los 365 días del año. 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
 Jornadas de Bioconstrucción y Eficiencia Energética 
Fruto del convenio Clima y Naturaleza, entre el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
la Caja de Ahorros de la Inmaculada y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, se han convocado dos 
jornadas teórico-prácticas sobre construcción sostenible y eficiencia energética en la construcción. La primera de ellas 
se ha realizado en Aínsa (Huesca) el 17 de octubre, en las instalaciones del Ecomuseo  y la segunda se desarrollará el 
3 de noviembre en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza. La inscripción es gratuita. 
Más información: Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos // Servicio de Información y Educación Ambiental  
  
 III Concurso de carteles sobre prevención de incendios forestales 
La exposición itinerante de incendios forestales, que recorre las comarcas de Aragón desde este mes de 
octubre y hasta diciembre de 2007, está dirigida de una forma muy especial a los escolares. 
Para fomentar la implicación de este colectivo, la exposición se apoya en unas unidades didácticas 
adaptadas para Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria. Además, los monitores que guían la exposición 
podrán acercase al centro escolar en caso de que así se requiera para dar una conferencia. 
Dentro de las actividades asociadas a esta exposición, se organiza el III Concurso de Carteles, cuya 
temática es la prevención de los incendios forestales en la Comunidad de Aragón. En él pueden participar todos 
aquellos escolares que visiten la exposición o reciban las charlas en sus centros escolares. 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
 Reunión del Steering Group 
Los días 26-27 de octubre se va a reunir el Steering Group de ENCORE (Conferencia de las Regiones de 
Europa), cuya presidencia ha asumido recientemente el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo 
Boné durante la última Conferencia ENCORE, celebrada el pasado mes de junio en la ciudad sueca de Äre. 
El lugar de celebración es en el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) en la que van a 
intervenir los miembros del Grupo de Directores de la red. En esta primera reunión se revisará el plan de acción de la 
red aprobado en la última conferencia, para los próximos 2 años, y se iniciará el proceso de preparación de la 
Conferencia ENCORE 2008, que se celebrará en Zaragoza coincidiendo con la EXPO ZARAGOZA 2008. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
 Jornadas sobre Fiscalidad Ecológica 
El próximo 25 de octubre se va a celebrar en la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza unas 
Jornadas sobre Fiscalidad Ecológica. Están organizadas por CC.OO. Aragón y van dirigidas a los delegados y cuadros 
sindicales, estudiantes de economía, técnicos del área de economía, empresas y todas aquellas personas que, por su 
sensibilidad social o por formación personal, quieran conocer herramientas económicas que impulsan el desarrollo 
sostenible. El acto de apertura lo va a realizar el Director General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón.  
Más información: Dep. Medio Ambiente de CC.OO. Aragón Telf.: 976 483300 // m-ambiente.ar@aragon.ccoo.es  
  
 V Jornada Técnica de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio 
El próximo 26 de octubre se va a celebrar la V Jornada Técnica organizada por la Asociación de 
Empresarios de Estaciones de Servicio de las provincias de Zaragoza y Teruel y la Confederación de Empresarios de 
Zaragoza (CEZ) en el Salón de Actos del CEZ. 
Está dirigida a propietarios, gerentes, gestores, encargados, y responsables de seguridad y prevención en 
EE.SS. y los temas a tratar son Suelos Contaminados, Atmósferas Explosivas, Recuperación de Vapores, Consumo y la 
Ley de  Industria del Gobierno de Aragón. Por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental interviene la Jefa de 
Residuos Industriales con la ponencia Suelos Contaminados en Estaciones de Servicio. 
Más información: Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio Telf.: 976 460 064 
 
 
 Campaña Otoño Natural 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a través de las Gerencias de los Parques 
Naturales de Posets -Maladeta y de la Sierra y Cañones de Guara, ha organizado un ciclo de actividades dirigidas a 
todos los públicos, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el patrimonio natural de estos espacios. Los actos 
se organizan en colaboración con asociaciones y entidades de la zona de influencia y son de carácter gratuito. 
Fecha Actividad Lugar 
27 y 28 de octubre I Jornadas de Turismo Ornitológico Centro de Interpretación de Bierge  
Del 23 al 27 de octubre Talleres Prácticos sobre Ecología en el Hogar 
Adahuesca, Radiquero, 
Almazorre, Loporzano y 
Arascués  
27 de octubre II Jornadas de Sensibilización de Profesionales del 
Turismo Activo 
Benasque 
28 de octubre Jornada Micológica  Gistaín 
29 de octubre Jornada de Naturaleza “Los colores del otoño en el Valle 
de Palenques” 
Centro de Interpretación de 
Aneto 
10 de noviembre Jornadas de Sensibilización del Turismo Deportivo Centro de Interpretación de 
Bierge  
También está previsto organizar estas jornadas en el Parque Natural del Moncayo con las siguientes 
actividades: 
Fecha Actividad 
Del 27 al 29 de octubre Jornadas Micológicas en Añón de Moncayo 
10 y 11 noviembre Uso pastoral de Espacios Naturales Protegidos: Interés Medioambiental y perspectivas socioeconómicas 
17 y 18 noviembre Jornadas de Agricultura alternativa: plantas medicinales y 
aromáticas 
Más información: SODEMASA 
 
 Finaliza la primera fase de la limpieza de ibones del Pirineo Aragonés 
Se ha concluido la primera fase del proyecto de regeneración paisajística y de limpieza de ibones. Las 
actuaciones han sido ejecutadas por ENDESA, con el patrocinio de la Fundación ENDESA e Ibercaja. 
El plan se inició a finales de 2004 gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón, 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, Ibercaja, Endesa y los ayuntamientos de Canfranc, Sallent de Gállego, 
Panticosa, Bielsa y Montanuy. Las actuaciones han consistido en el análisis del valor de conservación y del estado de 
alteración del entorno en los distintos ibones incluidos en el proyecto, en la elaboración de un programa de integración 
paisajística que ha contemplado la demolición de edificaciones antiguas, la retirada de restos de obra y materiales 
diversos y la recuperación de espacios afectados por antiguas escombreras. Asimismo, el proyecto ha incluido la 
recuperación y acondicionamiento de determinadas edificaciones para distintos usos de ecoturismo.  
Para el seguimiento y ejecución del proyecto se creó una Comisión mixta encargada de analizar las 
actuaciones presentadas para la realización de los trabajos, así como el seguimiento de la ejecución y cumplimiento del 
Convenio. La Comisión ha estado integrada por un representante de cada una de las instituciones que suscribieron el 
Convenio. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Sesión Plenaria del Consejo de Protección de la Naturaleza 
En la Sesión Plenaria del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, celebrada el pasado día 5 de 
octubre, se aprobaron los dictámenes correspondientes a varios Proyectos de Decreto del Gobierno de Aragón relativos 
a la declaración de la Reserva de Caza de las Masías de Ejulve y a la tenencia y uso de aves de presa en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y el Proyecto de Ley de Ampliación de la Reserva Natural Dirigida de los Galachos de la Alfranca 
de Pastriz, la Cartuja y el Burgo de Ebro y a su Zona Periférica de Protección.  
El Consejo se pronunció sobre el Avance del Programa de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013), la 
Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración o el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón para la 
aplicación de los Impuestos Medioambientales. En la misma sesión, el Pleno del Consejo aprobó por unanimidad la 
propuesta de modificación de su normativa reguladora tras el sustancial incremento de materias sobre las que tiene que 
pronunciarse el Consejo desde su creación hace casi 15 años, y la necesidad por tanto de una modificación en la 
composición y funcionamiento interno de este órgano consultivo que permita una mayor agilidad y operatividad en su 
quehacer diario. 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
 
 
 Actividades en el CIAMA durante octubre y noviembre 
Durante los meses de octubre y noviembre se van a desarrollar una serie de actividades gratuitas en el 
Centro  Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) en el Convento San Vicente de Paúl dentro de las 
instalaciones del CIAMA - La Alfranca: 
• Domingo 29 de octubre "Espectáculo de títeres "La bella desconocida" (Títeres de la tía Elena)". 
 Comienza a las 12,00. Dura 1 hora. Aforo para 40 personas.  
• Exposición permanente  "Cambio climático y energías renovables”  
 Inauguración: 13 de noviembre. Lugar: patio del Convento de San Vicente de Paúl 
• Del 13 al 17 de noviembre “I Encuentro Hispano Americano sobre Desarrollo Sostenible en el siglo XXI” 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
 Recuperación de la Vía pecuaria La Solana - Valle Vió 
En los próximos días van a comenzar los trabajos de recuperación de la Vía pecuaria La Solana - Valle Vió 
como ruta temática en torno a este elemento de patrimonio cultural, etnográfico y ambiental. De esta manera, se 
impulsarán las actividades ambientales ligadas a la actividad trashumante.  
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Recuperación de Pueblos Deshabitados del Gobierno de Aragón. 
La propuesta de recuperación y adecuación para el uso turístico de la vía pecuaria La Solana - Valle Vió hace referencia 
al tramo final de una cabañera que transcurre entre Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza) hasta el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. En concreto, se va a rehabilitar en las zonas de Lacort (término municipal de Fiscal) y Fanlo. 
Las actuaciones incluyen la señalización de la ruta; proyecto museístico (que incluye la edición de material 
divulgativo) e instalación de paneles de interpretación del territorio; rehabilitación de los muros y enrollados (suelos 
empedrados) que delimitan la vía pecuaria a su paso por las poblaciones de Giral y Castellar; así como el 
acondicionamiento de la fuente Juan Zapatialla y trabajos de consolidación de la Caseta de la Junta o Femalla Antón. 
Más información: SODEMASA 
 
 Ampliación de la potabilizadora de Tarazona 
El pasado 26 de septiembre se inauguró la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de 
Tarazona que ha sido financiada por el Instituto Aragonés del Agua a través del Plan del Agua de Aragón. Se han 
impulsado mejoras en la estación de tratamiento de agua potable, en las instalaciones y en el sistema de 
abastecimiento de agua potable. 
El Ayuntamiento de Tarazona dis ponía, en su sistema de abastecimiento de agua de boca, de una planta de 
filtración a presión con lavado en discontinuo que no garantizaba de forma continua la calidad del agua distribuida. El 
proyecto que se ha ejecutado incluye la instalación de una planta de tratamiento de agua potable por lavado en 
continuo, situada en los depósitos de la Luesia, para un caudal de 240 metros cúbicos por hora. Además, se han 
instalado equipos de cloración de los depósitos de Montesinos, el acondicionamiento de la actual instalación como 
tratamiento de carbón activo, así como la obra civil e instalaciones necesarias. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 Programa LIFE sobre gestión de purines 
Europa ha concedido una ayuda al proyecto LIFE ES-WAMAR presentado por la empresa pública Sodemasa 
y dirigido a gestionar de manera medioambiental, económica y socialmente correcta los purines producidos en tres 
zonas de Aragón (municipio de Tauste, Comarca del Maestrazgo y municipio de Peñarroya de Tastavins). El principal 
objetivo del proyecto es gestionar de manera sostenible los residuos generados en las explotaciones de porcino 
contribuyendo de este modo a minimizar el impacto ambiental producido, de acuerdo con la Directiva IPPC. 
El Departamento de Medio Ambiente cofinancia el proyecto del que son socios la Comarca del Maestrazgo, 
el Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins, la ADS porcino de Tauste y Cemagref, un centro de referencia de 
investigación francesa que participará como asesor técnico. Además, también participan el Instituto Tecnológico de 
Aragón en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión del purín así como RAMIRAN NETWORK, 
Red de investigación sobre reciclaje de residuos agrícolas, municipales e industriales en agricultura. 
El proyecto pretende demostrar la viabilidad y la sostenibilidad de una gestión medioambientalmente correcta 
del purín que servirá de modelo para la gestión de los residuos ganaderos en otras zonas con problemas similares. 
Más información: SODEMASA 
 
 
 El Departamento de Medio Ambiente y NOZAR firman un convenio para la conservación del 
Urogallo Pirenaico 
El pasado 27 de septiembre se firmó un convenio con el del grupo empresarial inmobiliario NOZAR para el 
desarrollo de actuaciones destinadas a la mejora de los hábitats del Urogallo Pirenaico, con el fin de contribuir a la 
recuperación y conservación de la especie en el Pirineo aragonés. Estas actuaciones se enmarcan en las directrices de 
gestión que se recogen en las bases técnicas del futuro Plan de Conservación del Hábitat de la especie en Aragón. 
El convenio tiene carácter bienal. Entre las acciones que incluye el programa técnico destacan la ejecución 
de tratamientos forestales de restauración del hábitat para el urogallo, el estudio de la reducción de las tasas de 
depredación de puestas de urogallo en algunas áreas de reproducción, trabajos de control de depredadores potenciales 
de puestas y pollos de urogallo en el Parque Natural de Posets -Maladeta o seguimiento y monitorización de la 
población. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Campaña “Ríos limpios, Aragón Vivo” 
El Instituto Aragonés del Agua pone en marcha un novedoso programa de sensibilización y educación 
ambiental llamado “Ríos limpios, Aragón vivo”. La campaña recorrerá todas las comarcas, y está dirigida a toda la 
población, gracias a una combinación de diversión y el aprendizaje. La iniciativa incluye charlas informativas, 
espectáculos, talleres y actividades didácticas, senderos interpretativos por los ríos de cada comarca y visitas a las 
estaciones depuradoras. El Instituto Aragonés del Agua, entidad del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, realiza esta iniciativa en colaboración con la Asociación Sargantana.  
Todas las actividades se desarrollan durante los fines de semana e incluyen un mismo programa. Las 
actividades para el siguiente mes recorrerán la provincia de Teruel: Jiloca (27, 28 y 29 de octubre), Andorra-Sierra de 
Arcos (3, 4 y 5 de noviembre), Albarracín (10,11 y 12 de noviembre),  Gúdar- Javalambre, (17, 18 y 19 de noviembre), 
Maestrazgo (24, 25 y 26 de noviembre) 
Más información: Instituto Aragonés del Agua Telf.: 976 373 217 // agua@sargantana.info  
 
 
 Sellado del vertedero de la Comarca del Jiloca 
Se va a acometer el sellado del antiguo vertedero de residuos urbanos de la Comarca del Jiloca localizado 
en el municipio de Calamocha, que da servicio a 14 municipios y 11 entidades menores y permitirá la completa 
restauración ambiental de casi dos hectáreas de terreno.  
Aunque la competencia en gestión de residuos urbanos es de las entidades locales, el Gobierno de Aragón 
acomete obras de infraestructuras y mejoras ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Integral de los Residuos 
de Aragón (GIRA). La ejecución de las obras se va a desarrollar en dos fases: primero se sellará la zona de vertedero 
donde no hay aporte de residuos, y la segunda fase consistirá en sellar la parte del vertedero que se está utilizando 
actualmente. Esta segunda fase se realizará cuando entre en funcionamiento la Estación de Transferencia de 
Calamocha, obra que esta llevando a cabo la Comarca del Jiloca con financiación del Fondo de Cohesión Comarcal del 
Gobierno de Aragón, cuya finalización está prevista en 2007, y de allí llevar los residuos al vertedero de la agrupación 
situado en Teruel. 
Más información: Servicio de Protección Ambiental 
 
 
 Firma del convenio de actuaciones del agua en municipios del Pirineo aragonés 
El pasado 11 de octubre se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca y Asociaciones de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) para 
la ejecución de actuaciones relativas al ciclo integral en municipios del Pirineo aragonés. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 
 Información pública de expedientes en tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental y 










DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE     
INAGA     
123 23/10/06 Explotación porcina de 3.150 plazas de cebo Alcubierre (Huesca)  
Explotaciones Ganaderas El Abejar, S. 
L. 
28/11/06 IPPC 
121 18/10/06 Explotación porcina existente de 2.694 plazas de cebo Biota (Zaragoza)  Antonio Arbués Aísa 23/11/06 IPPC 
121 18/10/06 
Explotación Porcina Existente de Cebo para una 
Capacidad de 2.912 plazas 
Villanueva de Sigena 
(Huesca) Ramón Nasarre Grúas 23/11/06 IPPC 
121 18/10/06 Explotación porcina existente de 3.120 plazas de cebo Luna (Zaragoza)  Villacampa, S. C. 23/11/06 IPPC 
116 06/10/06 
Proyecto de Instalación del Horno crematorio de 
animales domésticos del Complejo para el 
Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza 
Zaragoza 
Unión Temporal de Empresas 
URBASER, S. A. y Vertederos de 
Residuos, S. A. (UTE Ebro) 
14/11/06 IPPC 
114 02/10/06 
Proyecto de Construcción de Explotación Porcina de 




Explotación de cebadero porcino existente para 2.514 
plazas Altorricón (Huesca) Bancal, S. C. 09/11/06 IPPC 
114 02/10/06 
Ampliación de una Explotación Porcina para Cebo, 
con una capacidad total de 3.120 Cerdos Grañén (Huesca)  Sociedad Granja Evaristo, C.B. 09/11/06 
EIA / 
IPPC 
114 02/10/06 Cebadero porcino existente para 2.600 plazas 
Villafranca de Ebro 
(Zaragoza)  
José Antonio Moreno Romero 09/11/06 IPPC 
113 29/09/06 
Aprovechamiento de recursos de la sección A 
denominado «Alfacrán» Alfántega (Huesca)  Antonio Falces Castro, S. L. 07/11/06 EIA 
 
Más información:  Dirección General de Calidad Ambiental.  




• Posición Común (CE) nº10/2006, de 27 de junio de 2006, aprobada por el Consejo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a 
la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al instrumento financiero para 
el medio ambiente (LIFE+). Diario Oficial de la Unión Europea Serie C, de 3 de octubre de 2006.  
• DIRECTIVA 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las 
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 
91/157/CEE. Diario Oficial de la Unión Europea, de 26 de septiembre de 2006. 
• REGLAMENTO (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio 
de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente. Diario Oficial de la Unión Europea, de 25 de septiembre de 2006. 
• DIRECTIVA 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la 
calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 
peces. Diario Oficial de la Unión Europea, de 25 de septiembre de 2006. 
ESTADO ESPAÑOL 
• ORDEN MAM/3207/2006, de 25 de septiem bre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de las aguas. Boletín Oficial 
del Estado de 19 de octubre de 2006. 
• RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación y 
Ciencia para el desarrollo futuro de la Oficina Española de Sostenibilidad Química y para la aplicación del 
Convenio de Estocolmo. Boletín Oficial del Estado de 17 de octubre de 2006. 
• RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2006, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las 
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